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“Cogito ergo sum” 
aku berpikir maka aku ada 
 (Rene Descartes) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”  
(QS. Al-Mujadilah: 11) 
 
 “Hidup adalah mengubah sisi hitam menjadi petualangan yang menyenangkan” 
Terkadang kehidupan tidak seperti yang kita inginkan, namun dengan rasa syukur 
dan percaya kepada Allah SWT rintangan tersebut menjadi bagian perjuangan 
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Literasi adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, 
melihat dan berpendapat. Persepsi dan keterlibatan orang tua tergolong faktor 
yang dapat berkontribusi pada perkembangan literasi dasar anak. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi dan keterlibatan ibu 
dalam pengembangan literasi dasar anak prasekolah berdasarkan pendidikan 
formal yang telah ditempuh ibu. Pada penelitian ini, pendidikan dibagi menjadi 
dua yaitu Perguruan Tinggi dan SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan skala sebagai alat ukur 
persepsi dan keterlibatan ibu dan analisis data menggunakan uji t (t-test). 
Partisipan penelitian ini adalah ibu dari siswa/siswi peserta TK Aisyiyah 
Tunggulsari dan Al Azhar Syifa Budi Solo yang berjumlah 90 orang yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling.  Hasil analisis menunjukkan, persepsi dan 
keterlibatan ibu dalam pengembangan literasi dasar anak prasekolah pada ibu 
yang berpendidikan Perguruan Tinggi dan SMA sama-sama tergolong tinggi. 
 
Kata kunci: literasi dasar, persepsi, keterlibatan  
 
